























Z^ ^g\v [`c \^g ef [`cd_e|_^g \] e`\lh\`c l^j _`^\lbea^b|_^]]_ee`]bc^jc_] e`ge_ccffca`\hcbk
]c_hc\l [`c\_aeggil\`\c] ]^ [`ckqe_fe_ [`cdee_v`[c[il|_kv^ lj [`cg _^|\l^b\cjoZ[c\_ge` e`
\]Z[^`c k^}\hcZe|c`[c_v^ lj [`c\_g\]]\el\]_ee`cj\l [`cbehcefzc]i][_\]`v`[ei|[ [`e]c
ef l^kf^\`[v_^acvab^]]ve_d_efc]]\el _^cqcbaegcj ]^bel| ]^ [`ck][^_cnwp]h\]\el l^jdbcj|c
e`_c`i_l[egc e`qe_ e`|c`[c_q\`[ [`c\_dcedbco
^ _`\a\d^l`]efnwp _^caeg\l|f_eg b^ehc_ [`cqe_bjvc]dca\^bkf_eg jchcbed\l|aeil`_\c]
]ia[ ]^n]\^l l^jnf_\a^loseq [`cligc_]ef|_^ji^ c`]efnwp _^c_c^a[\l|ge_c [`^lv
dc_]el]]\lacYWoZ[ck _^c b^_c`i_l\l|[egc l^jqe_\l|fe_ [`c\_dcedbco~e_ l^cr^gdbcv^ a^]c
efc]bk}\l||^vq[e\] b^]e^|_^ji^ c`efnwp l^jfeiljcjw{nv |^_\aib`i_^b _`^\l\l|acl`c_\l
[\]h\b^|c\lse_`[mig^`_^vpljelc]\^v\]cr^g\lcj[c_co\]qe_\]^|eej][eqa^]cef]i]` \^l^bc
|^_\aib`i_c l^jaeggil\`kjchcbedgcl` ]^][eql\l [`cd_^a`\acefnwp] _`^\l\l|o}\l||^ ][^_c]
[`cbehcefzc]i][_\]` l^jjche`c][\g]cbf e`[\]g\]]\elfe_[\]dcedbco
n` [`caelabi]\elef [`\] _^`\abcvqcq\bg ^c]egcaegd^_\]elc`qccl [`c]c l^j [`ce`[c_
a^]c] [`^`qc b^_c^jkj\]ai]]cj^` [`cd_cacj\l| _^`\abc]opl]igvnwp][^_c] [`c\jc^ l^j c`a[l\ic]
efd^_`\a\d^ e`_k jchcbedgcl` q\`[ [`ce`[c_stu]vi` ^` [`c]^gc \`gcv\` \]il\ic\l [`c\_
a[^_^a`c_\]`\a]ef_cb\|\e]\`k l^jaeggil\`k^]cjl^ i`_cef [`c\_d^_`\a\d^l`]ocq\blccj l^e`[c_









egd^_^ \`hcm`ijkef^ _`\a\d^ e`_kmea\^b{chcbedgcl` \lmei`[c^]` n]\^leil`_\c]xWy
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